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LOS YACIMIENTOS DEL PLEISTOCENO 
MARINO MALLORQUÍN COMO PUNTOS DE 
CONTROL DEL LITORAL 
(Estado en que se encuentran y factores que 
provocan su destrucción) 
Bernat M o r e y C o l o m a r 
Migue l Cabane l las R e b o r e d o 
RESUMEN: La urbanización litoral y los procesos erosivos naturales han provocado la destrucción total o parcial de 
buena parte del centenar de yac imientos del Pleis toceno superior marino mallorquín conoc idos . Estos son 
especialmente vulnerables al encontrarse en su mayoría en costas de acumulación urbanizadas. El estado en que se 
encuentran refleja el estado del litoral cercano y los procesos antrópicos y naturales que en él se desarrollan. Su 
distribución, naturaleza y situación respecto a otros yacimientos coetáneos informa sobre cambios isoeustáticos 
litorales recientes. 
PALABRAS CLAVE: yacimientos. Pleistoceno superior marino mallorquín, impactos, estado del litoral, isoeustasia. 
ABSTRACT: Coastline urbanisation and natural erosión processes have caused partial or total destruction of many 
registered Mallorca Pleistocene upper marine deposits. These deposits are especially vulnerable because of their 
location on built-up arcas vvhere sedimentation processes predominate. These deposits state is similar to that of the 
adjacent coastline and result of the same anthropic and natural processes. The deposits distribution. nature and 
situation in relation to other contemporary ones gives important information about recent coast isoeustalic changes. 
KEY WORDS: Deposits. Mallorca upper marine. Pleistocene. Impacts. Coastal state. Isoeuslatic process. 
1. Estado de la cuestión 
Los yac imien tos del Ple is toceno superior 
m a r i n o m a l l o r q u í n c o n o c i d o s s u p e r a n el 
c e n t e n a r . M u c h o s de e l l o s se e n c u e n t r a n 
desaparec idos o en mal es tado debido a los 
procesos de urbanizac ión que ha sufrido el 
l i toral ba l ea r en es tos ú l t i m o s años . Es tos 
exper imen ta ron un salto cual i ta t ivo a partir 
de los a ñ o s 5 0 del s ig lo p a s a d o , d e b i d o y 
l igado pr inc ipa lmente al desarrol lo turíst ico. 
En e s t a f e c h a s B a u z a ( 1 9 4 6 ) . C u e r d a y 
M u n t a n e r ( 1 9 5 0 ) i n i c i a r o n s u s e s t u d i o s 
sobre el Cuaternar io mar ino mallorquín que 
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les l l evó a d e s c u b r i r e i n t e rp re t a r so los o 
j un to con otros invest igadores unos 70 yaci-
mientos a mediados de los setenta (Cuerda. 
1975 Pomar y Cuerda . 1979) y cerca de 90 a 
f ina les de s ig lo p a s a d o ( V i c e n s y G r a c i a . 
1 9 9 8 ) . A e s t o s se han a ñ a d i d o los l o c a -
l izados en estos úl t imos años (Morey el al. 
2006) (Tabla 1). Cuerda , ya a finales de los 
s e t e n t a ( C u e r d a . 1979) d e n u n c i a la d e s a -
par ic ión de y a c i m i e n t o s impor t an t e s c o m o 
los de C a l a G a m b a o Ca la E s t a n c i a en la 
cons t rucc ión de s endos puer tos depor t ivos . 
G r a c i a y V i c e n s ( 1 9 9 8 ) i n d i c a n l o s 
pr incipales impac tos ant rópicos que afectan 
a es tos y a c i m i e n t o s l i tora les c o m o son: la 
urbanización, la extracción de eol iani tas . el 
a c o n d i c i o n a m i e n t o de las p l a y a s p a r a el 
baño y la ex t racc ión de el las de Posidonia 
oceánica con maquinar ia pesada. 
En 1988 se aprueba la ley de costas que 
p roh ibe la cons t rucc ión sobre los p r imeros 
m e t r o s d e la f r a n j a c o s t e r a y p r o t e g e 
teór icamente al 9 0 % de los af loramientos en 
es tudio. La falta de control y la dificultad en 
su a p l i c a c i ó n ( M a r t í n P r i e to el al.. 2 0 0 7 ) 
unido al aumen to de población y del tur ismo 
r e s i d e n c i a l en e s t o s ú l t i m o s a ñ o s h a 
inc remen tado aún más la presión ant rópica 
sobre el litoral, ace lerando su des t rucción. 
2. Objetivos y métodos 
Se p re tende indicar de forma e s q u e m á -
t i c a el e s t a d o en q u e se e n c u e n t r a n los 
y a c i m i e n t o s de l P l e i s t o c e n o s u p e r i o r 
ma l lo rqu ín , ident i f icar los p r inc ipa les fac-
tores causantes de su destrucción y su rela-
c i ó n c o n el t i p o d e c o s t a d o n d e se 
e n c u e n t r a n . Se a n a l i z a t a m b i é n la d i s t r i -
bución y caracter ís t icas de los yac imien tos a 
lo largo del litoral isleño y la posibi l idad que 
e s t o s r e f l e j e n c a m b i o s i s o e u s t á t i c o s 
acaecidos en estos úl t imos 150.000 años. 
Para ello se ha real izado un seguimien to 
a partir del 2002 de más de cien yac imientos 
del P le i s toceno super ior mar ino mal lorquín 
conoc idos hasta ahora, local izando impactos 
les ivos en e l los y en su e n t o r n o inmed ia to 
(Fig. 1 y Tablas I y 2). Se han ut i l izado los 
m a p a s , e s q u e m a s , cor tes y fotografías rea-
lizadas pr incipalmente por Butzer y Cuerda 
( 1 9 5 9 . 1 9 6 1 . 1 9 6 2 ) : C u e r d a ( 1 9 7 5 . 1 9 7 9 . 
1989): Cuerda y Sacares (1992) y Muntaner 
(1954.1955) para localizar los yac imien tos y 
compara r su es tado actual con el señalado en 
los es tudios c i tados . 
S e h a n a g r u p a d o los i m p a c t o s l o c a -
l i z a d o s e n g r u p o s s i m i l a r e s ( T a b l a 2 ) 
u t i l i z a n d o el l i s t a d o d e c o n c e s i o n e s y 
permisos de obras conced idos por el M O P U 
en el l i toral m a l l o r q u í n has ta 1975. Es tas 
ac tuac iones co inc iden en parte con los im-
p a c t o s a n t r ó p i c o s o b s e r v a d o s « in s i t u » 
s u m á n d o s e a e l l o s el u s o de m a q u i n a r i a 
pesada \ el vertido de escombros . La situa-
c i ó n d e c a d a y a c i m i e n t o , l o s i m p a c t o s 
local izados y el tipo de costa según Servera 
(2004) se indican en la figura I y Tabla 1. 
Se a n a l i z a t a m b i é n la d i s t r i b u c i ó n y 
caracter ís t icas de los yac imientos a lo largo 
del litoral is leño y la pos ib i l idad que es tos 
reflejen camb ios isoeustát icos acaec idos en 
estos úl t imos 150.000 años . Para ello se ha 
d i v i d i d o el l i tora l m a l l o r q u í n en s e c t o r e s 
geomorfo lóg icos s imilares (bahías - g raben . 
S i e r r a s - h o r t s y p l a t a f o r m a s a r r e c i f a l e s 
m i o c e n a s s e g ú n S e r v e r a . 2 0 0 4 ) y se h a n 
es tudiado los yac imien tos en ellos s i tuados. 
S e a n a l i z a y c o m p a r a la a l t u r a de l y a c i -
miento respecto al nivel del mar. su edad y 
la e x t e n s i ó n y p o t e n c i a d e s u s e s t r a t o s 
fósilíferos. Se han ap rovechado los datos de 
los diferentes es tudios ya real izados en ellos 
( a p a r t a d o r e f e r e n c i a s d e l a s T a b l a s 3) 
comple t ándose con otros med idos «in situ» 
(Morey en prep.) tanto de los yac imien tos ya 
conoc idos (extensión pr inc ipa lmente) c o m o 
de los yac imien tos en es tudio . Só lo se han 
m e d i d o l o s y a c i m i e n t o s l o c a l i z a d o s 
a c t u a l m e n t e y q u e s o b r e p a s a n el m e t r o 
cuadrado . 
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F i g u r a 1. M a p a de M a l l o r c a . T i p o de c o s t a s y s i t u a c i ó n de los p r i n c i p a l e s y a c i m i e n t o s 
es tudiados e impactos en ellos local izados según la Tabla 1 (N° de impactos) . 
Estos datos se reúnen en las Tablas 3 . En 
e l las la a l tu ra (H) se i nd i ca en m e t r o s , la 
extensión en metros cuadrados y la potencia 
(P) en cent ímetros . Se indica la edad (Ed) de 
los y a c i m i e n t o s e s tud iados según la t e rmi -
n o l o g í a e m p l e a d a p o r C u e r d a ( 1 9 7 5 ) y 
G inés et al. ( 2001) pa ra los d i s t in tos sub -
e s l a d i o s d e l P l e i s t o c e n o s u p e r i o r ( 5 e -
Eutirreniense y 5a-Neot i r ren iense) . 
En el a p a r t a d o t i p o l o g í a ( T a b l a s 3) se 
d i s t i n g u e e n t r e p l a y a s o r e s t o s de p l a y a s 
ple is tocenas , lagunas , p la taformas y t rampas 
s e d i m e n t a r i a s - g r i e t a s o c u e v a s s e g ú n 
C u e r d a ( 1 9 7 5 ) y V i c e n s et al. ( 2 0 0 1 ) . Se 
especifica si es tos son restos de playas más o 
menos es t ructurados o solo retazos de estas, 
si se encuent ran en plataformas miocenas o 
sobre restos de pa leodunas adosadas a ellas 
y si son yac imien tos lagunares de fondo de 
cala. 
En el apar tado referencias (Tablas 3) se 
indica la fuente de procedenc ia de a lguno o 
de todos los datos que no s iempre han sido 
tomados de los pr imeros es tudios efectuados 
en los yac imientos . A partir de los mapas de 
R o d r í g u e z P e r e a y G e l a b e r t ( 1 9 9 8 ) : De l 
O l m o y A l v a r o ( 1 9 8 4 ) : S e r v e r a ( 2 0 0 4 ) y 
Silva et al. (2005) se ha e laborado un mapa 
estructural de la isla (Fig. 2) donde se señala 
la d i s t r i b u c i ó n d e l o s p r i n c i p a l e s y a c i -
mientos a lo largo del litoral, la altura a la 
q u e se e n c u e n t r a n a c t u a l m e n t e y su 
t ipología. 
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^ Tabla 1. Principales yac imientos es tudiados , es tado en que se encuentran (E) e impactos local izados (I). (0) Comple t amen te dest ruido e 2 
i localizable sin la ayuda de los es tudios en el real izados. ( I ) Se intuye el af loramiento y algún fragmento fósil. (2) Yac imien to definido % 
pero en mal es tado. (3). Yac imien to en parte impactado, en parte en buen estado. (4) Yac imien to solo afectado por procesos naturales ' a 
o por ex t racc ión para inves t igac ión . (5) Yac imien to en muy buen es t ado . No inves t igado y no d e m a s i a d o al 'ectado por p rocesos •< 
naturales , (e) Edif icaciones y act ividades asociadas , (p) Puertos y embarcaderos , (c) Caminos . Paseos . Accesos , (m) Maquinar ia pesada. Q 
Tractores , (x) Ext racc iones , Invest igación, (a) Escombros , acumulac ión de materiales, (n) Erosión natural . Caída bloques . Aluviones . 
Subida del nivel del agua. (*36) Jacs . Marina. Na llarga. Na Rossegada , Na Segura , Ped. blanca, Pas de Sa Senyora , P. Llobera. C. Carri l . ¡= 
t o 
o 
N Yacimiento I I N Yacimiento 1 ! N Y a c i m i e n t o I I \ Y a c i m i e n t o I I N Y a c i m i e n t o 11 
i t 'amp de Mar lec 21 Son Banya Opc 41 S'Estalella 2xn 61 Front. Molar 2xn SI Sa Canova 4n 
2 Peguera lec 22 Son Oms lec 42 Cala Paiàs 2xn 62 P. Cristo 1 pm S2 C. Son Serra 3xn 
3 Sta Punca Oc 23 Can Canals lem 4 3 Racó Estal 2xn 6 3 S'Illoi-Bul'ad 1 pm 83 S. S. Marina 3npc 
4 Banc. Eivissa ln\ 24 T. S'Arenal Ocp 4 4 Estanyol 3cp 64 Cala Moreia (tem S4 Son Real 3np 
5 Ponáis Vells lex 25 Es Fornàs 2ex 45 Ràpita. Port 3xp 65 C. S. Coma lxn 85 A. Casal ln 
6 Magaluí Ica 26 S'Anegat 2cx 4 6 I'. Morlci's 3cm 66 P. N. Amer 4n 86 Cem. fenici 3nc 
7 Palma Nova Oex 27 Cap Orenol 2cx 4 7 Se Covetes 3ec 67 Cala Nau 3cn S7 C. Picai'orl 0? 
S Palma Gesa Oex 28 Cala Blava lxn 4S Es Trenc 3xn 6.S Rots.Sa Cova Oce SS Albufera -
>) Moiinar Icnp 2') Ses Lleonardes 2ec 4 4 S Jordi-Carbó 4np 6') Cala Bona Ope 89 Coll Baix 2n 
II) Las Rocas lem 3 0 T. Son Granada Ixc 51) Plana-P.Bauç lxn 7(1 Port Roig lec 90 P. Tacàritx 2n 
11 Torre d'en Pau lec .11 Punta Negra 4n 51 S'AImonia Ixc 71 Canyamel ab. lnc ()l P. S. Joan 2c 
12 Cala Gamba Opm 32 Cala Vella 3x 52 l.lombar-Macs Ocp 72 Carregador 4n 92 Manresa 4c 
13 Camp de Tir 3xc 3 3 Sa Fossa 3cx 5 3 C. Santanyí Oxc 7 3 C. Rajada (lem 93 Mor. Vermell 1 pce 
14 Carnatge 3xc 34 Na Casetes 2xn 54 C. Llonga Oxc 74 Cala Agulla 3am 94 Barcarès 3cn 
15 La Pineda 2cx 35 Pas des Verro Ixc 55 Bassa Nova Ipc 75 Font Celada 4xn 95 S. Vicens lxn 
16 Cala Estancia Opm 36 Jacs. Marina* 2xn 5 6 P. Colom 1 lep 76 A. Albarea 4n 96 P. Sóller. lxn 
17 Fontanelles 2eca 37 Bancals 3xn 57 P. Colom 2 2xn 77 Caloscans 3xn 97 1 is ('arhcí 2ne 
1S Es Serrall 2cm 38 Cala Beltran Oxn 58 P. Colom 3 2m 78 A. Colom 4n 98 Mal Pas. Bon Op 
14 Ca'n Menut 2cm 39 Cala Pi iecx 5') C. Murada Oc 7'» Calestrel lxn 99 Es Peregons 2n 
20 Ca'n Siriquet 2xa 4(1 Vallgornera.ab 2x 6(1 C. Varques 5 SO C. S. Pere.Est 3n 00 Cova Ases 4n 
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Tabla 2. N ú m e r o de yac imientos (N° yacim.) y situación según tipo de costa; porcentaje (%) 
de ellos en buen (b) regular (r) o mal es tado (m) ; N ú m e r o de dest ruidos (N° Dest.) y número 
de impactos local izados (N° impactos) seegún t ipo de costa. Abrevia turas de impactos (e. p . c. 
m. x, a, n) igual que para la tabla 1. 
Situación yacimientos N" Yacim. h<< r% m% N" Dest. N" Impac. e 1» c ni X a N 
En Costa Acumulación 61 20 30 50 2H 125 36 1 39 4 18 9 X 
En Costa Erosión 31 - ¡ ; 30 27 18 60 3 4 18 - 23 - i : 
En Costa Antrópica 12 0 15 15 12 40 11 N 9 3 4 -
Interiores 1 1 0 40 60 2 26 in 7 1 5 -
Destruidos 52 - Ull) 52 i 1 I I I 5 3 < 
/hír 
2 Altura de los yacimientos 
pleistocenos 
p Plataforma sedimentaria 
d Duna adosada al 
acantilado 
T Trampa sedimentaria 
C Yacimiento de fondo 
de cala 
Levante 
Subsidencia / Hundimiento 
= Pocos cambios 
Posible elevación 
Basculamiento 
I I Plio-Cuatemario 
I I Plioceno 
I I Mioceno superior 
I I Mesozoico y Cenozoico inferior 
_ l _ 
Mapa 2. M a p a de Mal lo rca que mues t ra la s i tuac ión , a l tura y t ipología de los pr inc ipa les 
yacimientos objeto de este es tudio. 
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Fig. 3 (I). Impactos en d iversos yac imientos : a) C a m p de mar: Quiosco y paseo; b) Mol inar 
(1955-1995) y Paseo mar í t imo; c) Res tos del yac imiento de sTl lo t -Bufador (2004) s i tuado en 
un posible futuro paseo ; d) Mal Pas (P. S Joan) y P° de Bonaire al fondo. 1915-1995: e) Vista 
del y a c i m i e n t o des C a r n a t g e d e s d e la P ineda d o n d e se o b s e r v a el paseo super ior ; f) Ca la 
Estancia 1955-2005 y g) Ca la Pi (Hormig) . 
3. Discusión y conclusiones 
Los impactos de tec tados se han dividido 
en 7 grupos según su naturaleza (Tabla 2): 
i . Construcc iones y h o r m i g o n a d o s (e). 
C o m p r e n d e n todo t ipo de ed i f icac iones 
desde qu ioscos ( C a m p de Mar . fig. 3a) , 
hoteles (Pa lmanova . C u e r d a 1975). res-
t a u r a n t e s (Por t R o i g ) y h o r m i g o n a d o s 
(Peguera , Fig. 3g). 
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2. C a m i n o s , paseos y accesos (c). M á s 
de la mitad de yac imien tos se encuentran 
de te r io rados al encon t ra r se en zonas de 
p a s o . L o s p a s e o s m a r í t i m o s h a n d e s -
truido yac imientos c o m o los del Mol inar 
( F i g . 3 b ) y T o r r e d e ' n P a u , y p u e d e n 
acabar con los de S ' I l lot (Fig. 3c) y Sa 
Ràpi ta . Los impor tan tes yac imien tos de 
C a m p de Ti r y Es C a r n a t g e se e n c u e n -
tran t a m b i é n a m e n a z a d o s por el p a s e o 
const ru ido en su límite superior (Fig. 3e). 
3. Puertos deportivos, casetas (escars) y 
e m b a r c a d e r o s (p). La mayor ía de yaci-
mientos afectados por estos impac tos se 
encuentran destruidos en su totalidad. Cala 
Gamba. Cala Estancia (Fig. 3f), Cala Bona 
o Bonaire (Fig. 3d) entre otros han s ido 
arrasados por los puertos deportivos cons-
t ru idos sobre e l los . Ot ros c o m o Ca la Pi 
( F i g . 3 f ) . sa B a s s a N o v a y e s M o r e r 
V e r m e l l h a n s i d o c a s i d e s t r u i d o s p o r 
e m b a r c a d e r o s i n d i v i d u a l e s y c a s e t a s 
(escars). 
4 . E x t r a c c i ó n d e m a t e r i a l e s ( x ) . E s 
Fo rnàs i Sa Fossa han s ido can te ras de 
e x t r a c c i ó n de b l o q u e s de d u n a pa ra la 
cons t rucc ión (Cue rda y Saca re s . 1992) . 
O t r o s y a c i m i e n t o s se e s t u d i a r o n en su 
casi totalidad (Frontó des Molar . Vicens 
et al. 2 0 0 1 ) . L o s m á s a c c e s i b l e s y 
conoc idos muest ran señales de act ivida-
d e s e x t r a c t i v a s s e l e c t i v a s e n c u a n t o 
resulta imposible localizar la mayor ía de 
f a u n a c i t a d a en e l l o s ( C u e r d a , 1 9 7 5 , 
1 9 7 9 ) . La r e c u p e r a c i ó n y e s t u d i o d e 
mater ial de forma adecuada y gua rdado 
en cen t ros de in terpre tac ión min imal i za 
este impac to si lo reco lec tado está b ien 
e t ique tado y d i spon ib le para futuras in-
v e s t i g a c i o n e s . D e o t r a m a n e r a e s t e 
material se hubiera perdido i r remediable-
mente . As í de Pa lma Nova , Cala G a m b a 
o Cala Estancia sólo queda lo recuperado 
en dist intas invest igaciones . 
5. T r a b a j o s c o n m a q u i n a r i a p e s a d a 
(m) . Los y a c i m i e n t o s in te r io res se ven 
afectados por la labores agr ícolas ( C a ' n 
Menut (Fig 3j), C a ' n Canals , Por tocolom 
III) y los s i tuados en las playas turísticas, 
regeneradas art if icialmente o no, por los 
trabajos l levados a cabo en la playa con 
m a q u i n a r i a p e s a d a (ST l lo t (Fig 3h) . es 
Morters o cala Agul la) . 
6. E r o s i ó n n a t u r a l (n) . La acc ión del 
o leaje d e s m a n t e l a los b l o q u e s de d u n a 
s u p e r i o r e s , p o n e al d e s c u b i e r t o l o s 
y a c i m i e n t o s y los d e s t r u y e p o s t e r i o r -
men te (Arena l d e ' n Casa t (Fig . 3 i ) ) . es 
Perengons (Fig. 3i). La zapa y caída del 
acant i lado donde se encuent ran afecta a 
o t ro s c o m o C a l o s c a n s o Ca le s t r e t . Las 
zonas de a c u m u l a c i ó n p le i s tocenas que 
m á s no tan a c t u a l m e n t e la e ros ión (con 
y a c i m i e n t o s m á s d e s e s t r u c t u r a d o s p o r 
e ros ión na tura l ) son la cos ta nor te y la 
b a h í a de A l c u d i a y los a c a n t i l a d o s del 
sur de la isla. 
7. E s c o m b r o s y a r e n a (a) . La r egene -
r a c i ó n de p l a y a s c o n a r e n a a l ó c t o n a 
e n t i e r r a a l g u n o s y a c i m i e n t o s ( C a l a 
Agul la) . El af loramiento queda protegido 
de la erosión pero resulta dañado por los 
t raba jos de r e g e n e r a c i ó n . O t ros af lora-
mientos están enter rados bajo e scombros 
de m a n e r a q u e se di f icul ta su loca l iza -
c i ó n c o m o M a g a l u f , C a n S i r i q u e t o 
STl lo t (Fig. 3c). 
C o n c l u i m o s en q u e s ó l o un 3 0 % d e 
yac imientos es tudiados se encuentra en buen 
e s t a d o m i e n t r a s o t r o t e r c i o se p u e d e 
c o n s i d e r a r d e s a p a r e c i d o ( T a b l a 2 ) . En las 
c o s t a s d e e r o s i ó n h a y el d o b l e de y a c i -
mien tos en buen es tado que en las de acu-
m u l a c i ó n . L a c a u s a d e e l l o p a r e c e s e r 
c laramente antrópica. Así un 70c/c de los im-
pactos local izados son de origen antrópico y 
se han produc ido en costas de acumulac ión 
{509c yac imien tos des t ruidos) . Aunque estas 
son minori tar ias en la isla (Fig. 1). en ellas 
se e n c u e n t r a n l o s a f l o r a m i e n t o s m á s 
i m p o r t a n t e s y t a m b i é n l a s p r i n c i p a l e s 
urbanizaciones . Los yac imientos s i tuados en 
la cos ta m u y u r b a n i z a d a se e n c u e n t r a n en 
muy mal es tado (857r des t ru idos) deb ido a 
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Figura 3 (II). Impactos en diversos yac imien tos : g) Paguera comple tamen te ho rmigonado ; h) 
« R e g e n e r a c i ó n » de la p l a y a d e s ' I I l o t s o b r e el y a c i m i e n t o . 2 0 0 3 ; i) E r o s i ó n n a t u r a l . 
P l a t a f o r m a de e r o s i ó n de es P e r e n g o n s y u n a de las d o s losas fos i l í fe ras l o c a l i z a d a s en 
s" Arenal d e ' n Casat : j ) C a ' n Menut . C a m i n o . F inca labrada y losas sacadas por el tractor. 
la edificación en pr imera línea, a los paseos 
m a r í t i m o s y a los pue r tos d e p o r t i v o s . Los 
p e q u e ñ o s e m b a r c a d e r o s y h o r m i g o n a d o s 
d e s t r u y e n pa rc ia l y p r o g r e s i v a m e n t e g r a n 
par te de los a f lo ramientos res tantes . Por el 
con t r a r io las cos tas de e ros ión (F ig . 4 ) , si 
bien mayor i t a r i a s , con t ienen m e n o s aflora-
mientos y sólo el 27 % de ellos se encuen-
tran desaparec idos . En ellas los pr inc ipales 
impactos detectados son la erosión natural y 
las act ividades extract ivas. 
La ex i s t enc ia o no de a f lo ramien tos en 
un sector de te rminado y la altura a la que se 
e n c u e n t r a n p u e d e d e b e r s e apa r t e de fenó-
menos naturales de erosión y sedimentac ión , 
a f e n ó m e n o s de s u b s i d e n c i a o e l e v a c i ó n 
l o c a l e s o a c a m b i o s d e l n i v e l de l m a r 
(Cuerda 1975). O b s e r v a n d o la d is t r ibución 
de los pr incipales af loramientos hasta ahora 
l o c a l i z a d o s ( F i g . 1 y 2) y c o m p a r a d o su 
s i t u a c i ó n r e s p e c t o d e o t r o s c o e t á n e o s 
(Tablas 3) se puede interpretar que: 
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a. La ausenc ia de a n o r a m i e n l o s impor-
tantes en la Sierra de Tramuntana puede 
ser debida a que durante el Cuaternario (y 
posiblemente desde el Mioceno superior) 
la z o n a ya p r e s e n t a m a y o r i t a r i a m e n t e 
c o s t a de e r o s i ó n . La a l tu ra a la q u e se 
e n c u e n t r a n los p o c o s y a c i m i e n t o s 
localizados podría significar fenómenos de 
elevación recientes (Cuerda. 1975). Estos 
habrían imped ido , j un to a la impor tan te 
e r o s i ó n n a t u r a l y a la d i s p o s i c i ó n de l 
re l i eve , la conso l idac ión de s ed imen tos 
cuaternarios mas allá de alguna plataforma 
e l e v a d a (Ca la San V i c e n s . Sól le r ) y de 
p e q u e ñ a s a c u m u l a c i o n e s d u n a r e s s in 
macrofauna marina (Tabla 3g). 
Figura 4. En las costas de erosión encon t ramos mayor i ta r iamente t rampas sedimentar ias (a y 
b) pla taformas e levadas (a y b) o af loramientos sobre s is temas dunares fósiles adosados a la 
base del acant i lado (b). Los impactos antrópicos (4a) no les afectan del m i s m o m o d o que a los 
s i tuados en costas bajas. 
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Tabla 3a. Yacimientos del Sector Sudoeste de la isla. Explicación en el texto (Metodología y 
conclusiones). 
3 a . Sector Calas Sudoeste II Ed E P Tipología Referencia 
Camp de Mar. Illeta.s 2 Se +50 20 Playa Cuerda. 1975 
Peguera 2,5 Se +50 100 Playa Cuerda. 1975 
Sta. Ponça. Cala 0.5 5 a - 10 Restos playa Cuerda. 1975 
Sta. Ponça 2 - - - Plataforma Muntaner. 1954 
Banc d'Eivissa 4 5 c - 1(1 Plataforma-trampa Cuerda. 1975 
b. S i tuac ión cont ra r ia se dar ía en par te 
del sector sur y levante insular (Tablas 3c 
y 3d) y en las zonas de acumulac ión de la 
isla (Tablas 3b. 3c y 3f) donde el peso de 
los sedimentos procedentes de las sierras 
habría p rovocado (entre otros factores) la 
b a s c u l a c i ó n de la p l a t a f o r m a c o r a l i n a 
m i o - p l i o c e n a ( C u e r d a . 1975 ; R o s s e l l ó . 
1998) y fenómenos de subsidencia . T o d o 
e l lo jun to con f e n ó m e n o s c á r s t i c o s de 
h u n d i m i e n t o l o c a l e s ( R o b l e d o , 2 0 0 5 ; 
G inés et al, 2007) podr ían haber hecho 
desaparecer las playas Eut i rrenienses que 
a l l í se h u b i e r a n f o r m a d o . L o s a f l o r a -
mientos que encont ramos en estas zonas 
son g e n e r a l m e n t e p e q u e ñ o s o m u y pe -
queños y poco potentes (Tablas 3b y 3c) 
s i t u á n d o s e m u c h a s v e c e s s o b r e d u n a s 
adosadas a los acanti lados o en t rampas y 
p la ta formas sed imen ta r i a s (Fig 4 ) . So lo 
aparecen vestigios de playas pleis tocenas 
en el fondo de a l g u n a s p e q u e ñ a s ca las 
(Cala Varques) . 
c. La local ización de los m a y o r e s yac i -
m i e n t o s y de la m a y o r can t i dad de se -
d imentos en las tres pr incipales bahías de 
la isla (Tablas 3b, 3c y 3f) responde se-
g u r a m e n t e a q u e e s t a s e r a n ya l a s 
p r inc ipa les zonas de acumulac ión en el 
P le is toceno super ior (Cuerda , 1975). La 
diferente altura a la que aparecen en ellas 
los a f l o r a m i e n t o s c o e t á n e o s j u n t o c o n 
o t r a s e v i d e n c i a s g e o m o r f o l ó g i c a s 
(Ge labe r t et al, 2 0 0 2 ) sug ie re t a m b i é n 
fenómenos recientes de subs idenc ia por 
los m i s m o s mot ivos que en los sectores 
m e r i d i o n a l y o r i e n t a l . A s í . los y a c i -
m i e n t o s l o c a l i z a d o s en la b a h í a d e 
C a m p o s s e e n c u e n t r a n a u n a a l t u r a 
decreciente de Oeste a Este hacia la zona 
más subs iden te de es T r e n c - P e r e n g o n s . 
donde los af loramientos aparecen bajo la 
playa actual y a nivel del mar actual si no 
por debajo (Tabla 3c). De igual m o d o , en 
la B a h í a de A l c u d i a la a l tu ra a la q u e 
a p a r e c e n los s e d i m e n t o s p l e i s t o c e n o s 
d e c r e c e a pa r t i r de l a n t i c l i n a l de S o n 
Real (Gelabert et al, 2002) tanto hacia el 
Este (Sa C a n o v a a nivel del mar) c o m o 
hacia el Oes te (Albufera; 4 metros (Tabla 
3 0 ). 
d. En las pen ínsu las de Andra tx y Ar tà 
l o s a f l o r a m i e n t o s a p a r e c e n en las 
p e q u e ñ a s ca las e x i s t e n t e s a más a l tu ra 
(3-4m) que los coe táneos s i tuados en las 
b a h í a s c o l i n d a n t e s ( T a b l a s 3a y 3 e ) . 
A l g u n o s p r e s e n t a n v a r i o s n i v e l e s 
fosilíferos a distinta altura (Cala Rajada. 
C a l a A g u l l a . F o n t C e l a d a , A l b a r c a ) . 
T o d o e l l o p u e d e e v i d e n c i a r t a m b i é n 
fenómenos de subsidencia o e levación. 
e. La mayor ía de yac imien tos de la bahía 
de P a l m a , i n c l u s o los a d o s a d o s en la 
p l a t a f o r m a c o r a l i n a c o n t i g u a d e 
Llucmajor (Fig. 2: Tabla 3b) . y muchos 
d e l o s s i t u a d o s en las p e n í n s u l a s d e 
A n d r a t x y A r t à ( T a b l a s 3a y 3 e ) 
mues t ran la p layas Eu t i r r en ienses en t re 
F 5 y 2,5 m de al tura . Esta a l tura es la 
que se s u p o n e a l c a n z a b a n las aguas en 
ese per iodo según Ginés (2001) y Silva 
el al (2006) . Ello podr ía s ignif icar más 
es tabi l idad tec tónica en estas zonas que 
en otros sectores de la isla. 
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Tabla 3b. Yacimientos de la Bahía de Palma. Explicación en el texto (Metodología y conclusiones). 
3b. Bahía de Palma 
Sector Occidental Sector Oriental 
yacimientos H Ed Ex P Tipología 
Portals Vells 
Cala 1.5 Se 
Magaluf. C. 
Vinyes 2 5c • 150 Playa 
Magaluf. 
Es Salobrar 2 5a +50 - Lagur 
Palmanova. Torre 2.5 5e - 50 Playa 
Nova 
Palmanova. P. 





Yacimientos H Ed Ex P Tipología 
Referencia Yacimientos H Ed 
Cuerda el al. 
1983 S'Arenal 7.5 Se 
Cuerda.1975 Es Fornits 1.6 5e 
Cuerda. 1975 Cova de S'Anegal5.5 5e 
Cuerda.1975 Cap Orenal 12 Se 
Cuerda .1975 Cala Blava 1.5 5a 
Ses 
Lleonardes 1.2 7 
T. Son 
Referencia Granada 2 5a 
Ex P Tipología Referencia 
- 20 Trampa Cuerda.1975 
150 50 Playa Cuerda.1975 
216 40 Plataforma. Cuerda.1975 
- 10 Trampa Cuerda.1975 
Playa- Cuerda. Sacares. 
5 40 Restos 1992 
30 50 Playa- Morey Est. 
Cuerda. Sacares. 




-2 5 - 50 Deposito 
1.8 5c +50 20 Playa 
Cuerda.1975 Punta Negra, a 2 Se 
Cuerda.1975 Punta Negra, b 2 5c 
Ses Roques 1.8 
Tone d'en Pau 3.5 
Cala Gamba 0.8 
Camp de Tir. a 3 
Camp de Tir. b 2 
EsCarnatge 1.8 







La Pineda 1 
Pineda. Superior 3 
Cala Estancia 2 














Cuerda. 1975 Cala Vella 
Cuerda. 1975 Sa Fossa 
4 5e 
1.5 5 
5a I 20 Plataforma 
1.5 Se 6000 
!.5 Se +50 
1.5 Se 100 • 















Cuerda. 1975 Davalladors I 5 
Cuerda.1975 Na Casetes 2 5c 
Cuerda.1975 Pas des Verro 3 5 
Cuerda. 1975 Na Llarga 2.5 5 
Cuerda .1975 Na Rosegada 4 5e 
Cuerda. 1979 Na Segura 4 5e 
Cuerda. 1979 Pedr. Blanca 7.5 5e 
Pas de sa 
Cuerda. 1979 Senyora 4 5 





4 50 Restos 
Playa-
6 60 Restos 
50 200 Playa 
50 50 Playa 
Lagunar 




















Plataforma Cuerda. Sacares, 
duna 1992 




Plataforma Cuerda. Sacares. 
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C o m o y a s u g i r i ó C u e r d a ( 1 9 7 5 ) la 
dis tr ibución de los yac imientos cuaternar ios 
parece estar en consonanc ia con la estructu-
r a c i ó n n e ó g e n a de la i s la . E s t o s a d e m á s 
p u e d e n t e s t i m o n i a r c a m b i o s t e c t ó n i c o s e 
i soeus t á t i co s l i tora les r ec i en t e s . Los yac i -
m i e n t o s de l P l e i s t o c e n o s u p e r i o r m a r i n o 
mal lorquín, por el hecho mismo de situarse 
en p r i m e r a l í n e a d e c o s t a , s o n c l a r o s 
e x p o n e n t e s d e l e s t a d o en q u e é s t a se 
e n c u e n t r a y de los p r o c e s o s a n t r ó p i c o s y 
geológico-natura les que en ella se producen . 
Tabla 3c. Yac imientos s i tuados en la plataforma del Migjorn - Bahía de C a m p o s . Expl icación 
en el texto (Metodología y conc lus iones) . 
3c. Sector plataforma Sur H Ed Ex P Tipología Referencia 
Els Bancals. a i : . V 9 - Plataforma-Playa Cuerda. Sacares. 1992 
Els Bancals. b 3 5 6 15 Plataforma-Playa Cuerda. Sacares. 1992 
Cala Beltran 13 5e - 10 Plataforma Cuerda. Sacares. 1992 
Cala Pi. a 3 5a - 30 Plataforma-Playa Cuerda. Sacares. 1992 
Cala Pi. b 5 a - Grieta. Trampa Cuerda. Sacares. 1992 
Vallgornera i : 5e - Plataforma Cuerda. 1975 
Vallgornera. Torrent Gros 5 9 - - Plataforma Morey. Prep 
S'Estalella. a 1 1 5e 10 10 Plataforma Cuerda. 1975 
S'Estalella. b 7 5e - - Plataforma-Playa Cuerda. 1975 
S'Estalella. c 3 5a 15 60 Playa.' Cuerda. 1975 
Cala en Timó. Cala en Paiàs 1 5a - 30 Playa Cuerda et al. 1983 
Racó de S 'Estalella 0.3 - 9 li) Playa. Restos Morey. Prep 
S'Estanyol -> 5a 60 30 Playa Cuerda. Sacares. 1992 
Sa Ràpita. S'Amarador 1-2 5a 90 li) Plataforma. Morey el al. 2006 
Bahía de Campos II Ed 1 A P Tipología Referencia 
Es Morters 1,6 5e 70 40 Playa. Restos Morey et al. 2006 
Ses Covetes. a 1,2 5e 12 40 Playa Morey et al. 2006 
Ses Covetes. b 1,2 5e 70 50 Playa Morey el al. 2006 
Es Trenc 0,7 5e 7? 30 Playa Morey et al. 2006 
Es Peregons D.5 - -in in Playa. Restos Morey. Prep 
Sector sur. Subsidente H Ed Ex P Tipología Referencia 
Col. Sant Jordi. Es Dolí 1.2 20 30 Plataforma-Playa. Morey. Prep 
Es Carbó. Platja 0.5 2 30 Playa Morey. Prep 
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T a b l a 3d. Y a c i m i e n t o s de la m a r i n a de L e v a n t e . Exp l i cac ión en el tex to ( M e t o d o l o g í a y 
conclus iones) . 
3d. Sector plataforma levante 
Sector sudeste H Ed Ex P Tipología Referencia 
Zona Sa Plana 4,5 5e - 30 Cueva-Trampa Butzer. Cuerda. 1962 
Cala Màrmols 4.5 - - 10 Restos -duna Bul/.er. Cuerda. 1959 
Zona. Punta es Bauç - - - 20 Restos duna Butzer. Cuerda. 1959 
S'Almúnia. Cala 2 5e 20 Restos Plataforma Butzer. Cuerda. 1962 
Cala Llombards 1,5 - - - Restos Cuerda. 1975 
Cala Santanyí 1,4 - - 30 Restos Butzer. Cuerda. 1959 
Cala Llonga 0,3 - - 20 Limos fondo cala Butzer. Cuerda. 1959 
Sector Central-Porto Colom H Ed Ex P Tipología Referencia 
Sa Bassa Nova 0.5 3 20 Playa Muntaner. 1955 
Portocolom 1 0.5 5a 2 Playa Cuerda et al. 1989 
Portocolom 11 3 5a 2 20 Trampa-cueva Cuerda et al. 1989 
Portocolom III 1-2 9 700 - Lagunar-Playa. Morey. Prep 
Cova dels Ases 9 1 1 10 Trampa-cueva Morey. Prep 
Cala Murada 2 - - - Limos fondo cala Muntaner. 1955 
Cala Varques 0,8 - 10 40 Restos playa Morey. Prep 
Frontó des Molar 2,5 5a - 20 Grieta Vicens et al. 1998 
Portocristo 0,5 - - - Limos fondo cala Cuerda. 1975 
Cala Morlanda 4,5 - - - Restos plataforma Butzer y Cuerda. 1961 
S'Illot. Bufador 7.5 5e 0.2 411 Plataforma-grieta Cuerda. 1975 
Sector Calas H Ed Ex P Tipología Referencia 
S'Illol 2 5e 40 Playa Cuerda. 1975 
Cala Moreia. Platja 1 '3 5a - 10 Limos fondo cala Cuerda. 1975 
Punta de n 'Amer 3 9 6 20 Plataforma Morey. Prep 
Cala Nau 2 5 30 50 Playa Cuerda. 1975 
Rotes de sa Cova 1,6 5e - 60 Playa. Restos Cuerda. 1975 
Cala Bona 1,5 5e - 40 Playa. Restos Cuerda. 1975 
Port Roig- 2.6 5e - 40 Playa Cuerda. 1975 
Port Roig 1.8 5a - 10 Playa Cuerda. 1975 
Tabla 3e. Yacimientos s i tuados er i las sierras de Levante . Expl icación en el texto (Metodología 
y conclus iones) . 
3Ü. Sector. Sierras Levante H Ed Ex P Tipología Referencia 
Carregador 1,5 5a 45 20 Playa Cuerda. 1987 
Canyamel. Na Gratellosa 9 - 20 Restos playa Cuerda. 1987 
Canyamel. Coves 4 5e 75 50 Plataforma-Playa Cuerda. 1975 
Cala Rajada 2,8 5 65 75 Plataforma Muntaner. 1955 
Cala Rajada 3.5 5? 20 20 Plataforma Mores1. Prep. 
Cala Agulla 1 5a 70 50 Playa Cuerda. 1975 
Cala Agulla 0,20 5? 10? 20 Playa Cuerda. 1975 
Cala Font Celada, a 4 5e - 10 Trampa Vicens. Gracia. 1998 
Cala Font Celada, b 1,6 5a 40? 50 Playa Vicens Gracia. 1998 
Arenalet d' Mbarca i 9 1 10 50 Playa Morey. Prep 
Arenalel d'Albarca 4 60 30 Playa Morey. Prep. 
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T a b l a 3f. Y a c i m i e n t o s de la B a h í a de A l c u d i a . E x p l i c a c i ó n en el t ex to ( M e t o d o l o g í a y 
conclus iones) . 
3f. Había de Alcúdia H Ed Ex 1' Tipologia Referencia 
Caloscamps. a 2 5 a - 10 Restos Cuerda. Galiana. 1976 
Caloscamps. b 0.7 5 c 1 1 60 Playa Cuerda. Galiana. 1986 
Arenalet de Son Colom 1.5 •> 16 50 Playa Morey. Prep. 
Cala s'Esiret. a 0,3 •> 30 20 Playa Muntaner. 1955 
Cala s'Estret. b 0.3 -> 20 Restos playa Morey. Prep. 
Col. Sant Pere. S'Esquerda, a 1.7 9 10 20 Plataforma Morey. Prep. 
Col. Sant Pere. S'Esquerda, b 1 «) 10 20 Plataforma Morey. Prep. 
Sa Canova. Platja l i . : •7 +50 Playa Morey. Prep. 
Son Serra. Ses Pedreres 0,7 5e 140 60 Playa.Aluviones But/er.Cuerda. 1962 
Son Serra de Marina 2 400 211 Playa Morey. Prep. 
Son Real 1 5 c 600 30 Playa Vicens et al. 1998 
Son Real. Arenal d'en Casat 5 0.02 10 Playa Morey. Prep. 
Son Real. Cement. fenici 1.3 30 3(1 Playa Morey. Prep. 
Son Real. Na Patana 0.7 +30 20 Playa Morey. Prep. 
Can Picafon 6 5c - - Playa Cuerda. 1975 
Albufera -4 +50 - Albufera Cuerda. 1975 
Coll Baix 1.5. - - Plataforma Morey. Prep. 
Punta de Tacàritx 1 - - Restos Cuerda. 1975 
Bonaire. Port 2 - 10 Restos playa Butzer.Cuerda. 1962 
Platja de Sant Joan a 2 5.i 45 40 Playa Cuerda et al. 1983 
Platja de Sant Joan. b 1 5e 20 20 Playa Cuerda et al. 1983 
Manresa. Marina, d 2 20 30 Playa Morey. Prep. 
Morer Vermell 1.9 5a - - Playa Cuerda. 1975 
Es Barcarès 0.6 9 - 20 Playa Morey. Prep. 
Tab la 3g. Yac imien tos en la sierra de T ramun tana . Expl icación en el texto (Metodo log ía y 
conc lus iones) . 
3g. Sierra de Tramuntana H Ed Ex P Tipología Referencia 
Cala Sant Vicenç 5 5 a - 10 Plataforma Cuerda. 1975 
Sa Calobra 5 - 10 Duna Cuerda. 1975 
Port de Sóller. S'Argentera 7 5 c - 40 Plataforma Cuerda. 1975 
Port des Canonge 3 - - - Duna Morey. Prep. 
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